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CONFERENC·•AS 
BrcYe extracto de lt~ conferencia pro-
nunciadtl el dlb 3 de Mayo por el Tte. Cu· 
ronel de la A¡•m ,.<t» ,¡,..,.. lanaclo GAvir¡¡ 
Mortln, sobre e l tema: ESTUDIO ROMA-
NO ÁR-'BE DEl PUEBLO DE CASARES. 
continuación de •Laclpo- Alechlpe-·Ca· 
seres• desarrollado el mes anterior. 
El conferenciante empezó dando una reseña sobre antigüedades casare-
ñas, en la que se refiNó a los famosos baños de la Hedionda, cuya fama llego 
a Roma. 
Pasó después a tratar de la invasión árabe y la importancia que en ella 
tuyo la fortal eza de Casa Rech. Habla de los tiempos de la reconquista y las 
sublevaciones moriscas que continúan 9urante 80 añ os después de expulsados 
Jos moros de España y en las que Casares desempeña un importante papel de 
forma que el Pacto de Casares, fué el final de esta sublevación. 
Rápidamente da idea de lo que fué Casares en la guerra de la indepen-
dencia, demostrando con datos fidedignos que fué el único pueblo coll Cádiz 
que se vió libre de la invasión napoleónica . 
